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ABSTRACT
Perbaikan rumah tinggal adalah pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti sebagian bangunan rumah yang
mengalami kerusakan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Dalam prakteknya dilapangan, khususnya di Kota Banda Aceh, para
pemilik yang rumahnya membutuhkan perbaikan akan menyerahkan langsung pelaksanaan perbaikan pada kepala tukang yang
berpengalaman. Hal yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah berapa jumlah upah rata- rata tenaga kerja per satuan
pekerjaan berdasarkan persepsi kepala tukang di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh rata- rata
upah tenaga kerja pada pekerjaan pebaikan bangunan rumah tinggal berdasarkan pengalaman kepala tukang dibandingkan dengan
Analisa SNI 2013. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah perbaikan pada pekerjaan seperti pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan
lantai, pekerjaan plafon, dan pekerjaan atap berdasarkan pengalaman responden dengan jumlah 30 orang dengan menggunakan
model rumah dengan luasan 60 m2. Data didapat dari wawancara 30 responden yaitu berupa upah harian, upah borongan,
komposisi tenaga kerja yang kemudian diolah dengan metode statistik yaitu mean (rata-rata) dan selanjutnya hasil rata-rata tersebut
dibandingkan dengan Analisa SNI 2013. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah upah tenaga kerja rata-rata untuk pekerjaan
perbaikan dinding sebesar Rp181.000,00/m2, lantai sebesar Rp95.000,00/m2, plafon sebesar Rp69.000,00/m2 dan atap sebesar
Rp41.000,00/m2. Tingkat kerusakan pada rumah tinggal dengan luasan 60m2 adalah kerusakan ringan dengan 6,49%.
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